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ANGKET UJI COBA 
PENELITIAN 
Lampiran 1:  
100 
 
ANGKET UJI COBA PENELITIAN 
Kepada Yth. 
Adik-adik Siswa Kelas XI Program Keahlian Akuntansi  SMK Negeri 1 Tempel 
Di Tempel 
Salam Hormat, 
 Adik-adik Siswa Kelas XI Program Keahlian Akuntansi  SMK Negeri 1 Tempel 
yang terhormat, disela-sela kesibukan adik-adik dalam belajar, perkenankanlah saya 
meminta kesediaannya untuk mengisi angket penelitian dalam rangka menyelesaikan 
tugas akhir skripsi yang berjudul: 
Pengaruh Persepsi Siswa Tentang Profesionalisme Guru Dan Penggunaan 
Media Pembelajaran Terhadap  Prestasi Belajar Akuntansi Keuangan Siswa 
Kelas XI Program Keahlian Akuntansi  SMK Negeri 1 Depok Tahun Ajaran 
2011/2012 
 Angket tersebut dimaksudkan untuk mengumpulkan data tentang Persepsi Siswa 
Tentang Profesionalisme Guru Dan Penggunaan Media Pembelajaran. Saya sangat 
mengharapkan agar adik-adik dapat memberikan jawaban yang sejujurnya sesuai dengan 
keadaan adik-adik yang sebenarnya. Jawaban yang adik-adik berikan tidak akan 
berpengaruh terhadap nilai raport adik-adik di sekolah. Atas bantuan dan partisipasi adik-










ANGKET UJICOBA PENELITIAN 
Identitas Responden  
Nama  : ................................................................................................. 
No. Absen : ................................................................................................. 
Kelas :  .………………………………………………………………         
 
Petunjuk Pengisian: 
1. Bacalah setiap pertanyaan dengan cermat! 
2. Pilihlah salah satu jawaban yang paling sesuai dengan keadaan atau pendapat 
Anda, dengan cara memberi tanda centang (√) pada salah satu jawaban yang 
telah disediakan dengan keterangan sebagai berikut: 
Sangat setuju   : SS 
Setuju   : S 
Tidak Setuju  : TS 
Sangat Tidak Setuju : STS 
Selalu    : SL 
Sering  : SR 
Jarang  : JR 
Tidak Pernah : TP 
3. Mohon diisi semua tanpa ada yang terlewatkan pada lembar jawaban yang 
telah disediakan. 
4. Jawaban yang anda berikan tidak akan mempengaruhi nilai Prestasi Belajar 
Akuntansi Keuangan anda dan sangat dijamin kerahasiaannya. 
5. Selamat mengerjakan dan terimakasih atas bantuannya. 
 
Contoh Pengisian: 
No Pertanyaan / Pernyataan SS S TS STS 




A. Persepsi Siswa tentang Profesionalisme Guru 
Pernyataan SS S TS STS 
1. Guru memahami karakteristik pribadi setiap 
siswa 
    
2. Guru memperhatikan perilaku siswa     
3. Guru dapat memenuhi kebutuhan siswa 
yang berkenaan dengan pembelajaran  
    
4. Guru kurang memahami gaya belajar  
masing-masing siswa 
    
5. Guru membantu siswa mengembangkan 
bakat dan minat 
    
6. Guru melibatkan keaktifan siswa dalam 
proses belajar mengajar 
    
7. Guru melakukan evaluasi hasil belajar pada 
akhir pelajaran 
    
8. Guru menyampaikan materi dengan baik     
9. Guru kurang menguasai rancangan 
pembelajaran 
    
10. Guru datang tepat waktu     
11. Guru menggunakan waktu mengajar 
dengan baik 
    
12. Guru terlihat semangat ketika mengajar     
13. Guru tidak meninggalkan jam pelajaran 
dengan alasan yang tidak jelas 
    
14. Guru menjadi sosok yang disegani dan 
berwibawa 
    
15. Guru tidak tegas dalam bersikap sehingga 
kurang disegani 
    
16. Guru membantu siswa yang mengalami 
kesulitan dalam belajar Akuntansi 
    
17. Guru memberikan tugas mandiri maupun 
kelompok untuk memperdalam materi yang 
diajarkan dikelas 
    
18. Guru menyampaikan materi pelajaran 
sesuai dengan tata urut kurikulum 
    
19. Guru berkomunikasi secara efektif dan 
santun kepada siswa 
    
20. Guru menjawab setiap pertanyaan yang 
diajukan oleh setiap siswa 
    
21. Guru tidak membeda-bedakan siswa dan 
rekan kerjanya 
    
22. Guru memberikan kesempatan yang sama 
kepada semua siswa untuk berpendapat 
    
23. Guru mampu beradaptasi dengan 
lingkungan mengajar  
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Pernyataan SS S TS STS 
24. Guru kreatif dalam menyampaikan materi 
sehingga siswa bersemangat dalam 
mengikuti pelajaran 
    
25. Guru menjalin hubungan yang baik dengan 
dengan guru-guru yang lain 
    
26. Guru mampu berkomunikasi dengan 
orangtua siswa juga masyarakat sekitar 
sekolah 
    
27. Guru menunjukkan pengetahuan yang luas 
tentang Akuntansi 
    
28. Guru mampu memberikan contoh nyata 
sehingga siswa lebih mudah dalam 
memahami materi 
    
29. Guru mampu menggunakan alat peraga 
seperti OHP, papan tulis dan alat peraga 
lain 
    
30. Guru menggunakan metode mengajar lebih 
dari satu sehingga siswa tidak bosan 
    
31. Guru mampu mengevaluasi dan menilai apa 
yang telah dipelajari 
    
32. Guru memperjelas jawaban dari siswa 
apabila jawaban dari siswa belum sempurna 


























B. Persepsi Siswa tentang Penggunaan Media Pembelajaran 
Pernyataan SL SR JR TP 
1. Dalam menyampaikan materi akuntansi 
guru menggunakan media hand out berupa 
powerpoint LCD sebagai media 
pembelajaran  
    
2. Dalam pembelajaran akuntansi, guru 
menggunakan media pembelajaran berupa 
modul 
    
3. Dalam pembelajaran akuntansi, saya 
merasa bosan jika guru tidak menggunakan 
media pembelajaran 
    
4. Guru menggunakan media pembelajaran 
berupa LKS guna memperdalam 
pemahaman siswa terhadap materi 
akuntansi 
    
5. Saya lebih bersemangat mengikuti 
pelajaran akuntansi yang menggunakan 
media pembelajaran 
    
6. Saya merasa kurang tertarik jika saat 
pembelajaran akuntansi guru menggunakan 
media pembelajaran berupa buku diktat 
    
7. Penggunaan media pembelajaran yang 
digunakan memberikan daya tarik bagi saya 
sehingga saya antusias mengikuti pelajaran 
akuntansi 
    
8. Saya lebih mudah memahami pelajaran 
akuntansi tanpa menggunakan media 
pembelajaran 
    
9. Guru mata pelajaran akuntansi lebih sering 
menggunakan media dibanding guru mata 
pelajaran yang lain 
    
10. Dalam satu kali pertemuan atau tatap muka, 
guru akuntansi dapat menggunakan lebih 
dari satu media 
    
11. Guru akuntansi lebih sering menggunakan 
media elektronik dalam menyampaikan 
materi 
    
12. Setiap kali mengajar guru mata pelajaran 
akuntansi menggunakan media 
pembelajaran 
    
13. Media pembelajaran yang digunakan dalam 
penyampaian materi sudah baik dan 
bermanfaat, sehingga pada saat ulangan 
saya bisa mengerjakan dengan baik 
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Pernyataan SL SS JR TP 
14. Saya lebih mudah memahami mata 
pelajaran akuntansi setelah guru 
menggunakan media pembelajaran 
    
15. Setiap media yang digunakan guru 
akuntansi akan memudahkan saya untuk 
belajar 
    
16. Penggunaan media pembelajaran hanyalah 
variasi pengajaran dari guru supaya tidak 
bosan, namun sebenarnya materi yang saya 
tangkap sama saja seperti tidak 
menggunakan media pembelajaran 
    
17. Penggunaan media pembelajaran oleh guru 
akuntansi membuat pembelajaran lebih 
menyenangkan 
    
18. Guru mata pelajaran akuntansi 
menggunakan media pembelajaran dengan 
baik sehingga materi yang disampaikan 
tidak mengalami kendala verbalisasi (dalam 
kata-kata) 
    
19. Dalam menyampaikan materi di kelas, guru 
akuntansi hanya mampu menggunakan  
satu jenis media pembelajaran (media non-
elektronik, seperti buku, handout, modul) 
saja 
    
20. Dalam menyampaikan materi, saya merasa 
guru akuntansi masih kesulitan dalam 
menggunakan media pembelajaran 
elektronik (slide, LCD, komputer, internet) 
    
21. Guru dalam menyampaikan materi 
akuntansi kurang dapat menguasai media 
pembelajaran yang bervariasi 


















HASIL UJI COBA INSTRUMEN: 
1. UJI VALIDITAS INSTRUMEN 
2. UJI RELIABILITAS INSTRUMEN 









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
1 3 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 4 3 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 107 
2 3 2 3 3 4 4 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 107 
3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 94 
4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 102 
5 3 3 3 2 4 4 2 3 4 3 2 3 3 3 4 4 2 2 3 4 4 4 3 2 3 2 3 2 3 2 4 3 96 
6 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 105 
7 3 4 3 3 3 4 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 4 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 91 
8 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 123 
9 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 91 
10 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 121 
11 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 2 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 111 
12 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 118 
13 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 3 2 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 105 
14 3 3 4 4 3 3 3 3 4 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 110 
15 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 115 
16 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 97 
17 3 2 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 114 
18 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 108 
19 3 2 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 94 
20 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 89 
21 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 92 
22 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 99 





24 2 3 2 3 3 3 4 3 3 2 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 109 
25 3 3 3 2 3 3 3 4 4 4 2 4 4 4 1 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 110 
26 2 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 100 
27 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 84 
28 2 3 2 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 103 
29 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 97 
30 2 3 2 3 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 107 





























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
1 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 96 
2 2 3 3 4 4 3 3 2 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 94 
3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 82 
4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 89 
5 3 3 2 4 4 2 3 4 3 2 3 3 3 4 2 2 3 4 4 3 2 3 2 3 2 3 2 3 81 
6 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 93 
7 4 3 3 3 4 3 2 2 2 3 3 3 3 3 4 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 80 
8 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 109 
9 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 80 
10 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 109 
11 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 2 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 97 
12 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 106 
13 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 94 
14 3 4 4 3 3 3 3 4 2 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 97 
15 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 102 
16 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 3 85 
17 2 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 101 
18 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 95 
19 2 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 82 
20 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 76 
21 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 80 
22 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 87 





24 3 2 3 3 3 4 3 3 2 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 96 
25 3 3 2 3 3 3 4 4 4 2 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 99 
26 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 89 
27 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 74 
28 3 2 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 91 
29 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 85 
30 3 2 3 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 93 






















REKAPITULASI DATA UJI VALIDITAS PERSEPSI SISWA TENTANG 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
1 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 4 2 3 2 54 
2 2 1 1 1 2 4 2 2 1 3 1 4 3 4 4 3 3 1 1 1 2 46 
3 1 3 2 1 3 3 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 4 1 2 2 41 
4 2 4 3 2 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 52 
5 2 3 1 1 2 4 2 1 2 1 2 3 3 3 2 3 4 1 1 1 3 45 
6 2 4 3 2 4 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 4 2 2 1 3 54 
7 2 3 4 1 4 3 3 2 2 1 2 3 3 4 4 3 4 1 1 4 2 56 
8 2 3 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 73 
9 2 1 3 1 3 3 3 1 2 4 2 2 3 3 3 3 2 1 1 3 1 47 
10 2 4 1 2 2 2 2 3 2 2 2 4 3 4 3 3 2 2 2 1 3 51 
11 2 1 3 1 3 3 3 1 2 1 2 2 3 3 3 3 3 1 1 3 1 45 
12 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 50 
13 3 4 3 4 4 4 4 2 3 4 2 4 3 4 4 2 4 4 3 3 2 70 
14 2 4 2 2 2 3 2 2 2 2 2 4 2 2 3 3 2 2 2 2 2 49 
15 2 4 2 4 4 1 3 2 2 4 1 4 4 4 4 3 4 4 4 2 2 64 
16 2 3 3 1 4 3 2 1 2 2 2 4 3 4 3 4 3 1 1 3 1 52 
17 2 3 4 4 4 1 4 3 3 4 2 4 3 3 4 2 4 4 4 2 3 67 
18 2 4 2 4 4 1 3 2 2 4 1 4 4 4 4 3 4 4 4 2 2 64 
19 2 3 3 1 3 3 3 1 2 1 2 3 3 3 3 3 3 1 1 3 2 49 
20 2 3 3 3 2 4 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 54 
21 3 4 3 4 4 4 4 2 3 4 2 4 3 4 4 2 4 4 4 3 2 71 
22 2 3 2 1 4 3 1 2 2 3 2 2 2 2 4 1 4 1 1 2 2 46 
23 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 1 4 3 4 3 2 4 3 3 3 2 59 
24 2 3 1 1 2 4 2 2 2 1 2 2 3 3 4 3 3 1 1 1 2 45 
25 2 4 1 4 2 2 3 2 2 4 2 3 3 3 3 3 3 4 4 1 2 57 
26 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 54 
27 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 57 
28 1 1 1 1 2 3 3 2 2 1 2 4 3 4 4 3 3 1 1 1 2 45 
29 2 3 2 1 4 3 4 2 2 1 2 2 2 2 4 1 4 1 1 2 2 47 
30 2 3 3 1 4 3 3 2 2 1 2 3 3 3 3 3 3 2 1 3 2 52 







REKAPITULASI DATA UJI RELIABILITAS PERSEPSI SISWA 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 4 2 3 2 46 
2 2 1 1 1 2 2 2 1 3 4 3 4 4 3 1 1 1 2 38 
3 1 3 2 1 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 4 1 2 2 35 
4 2 4 3 2 4 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 44 
5 2 3 1 1 2 2 1 2 1 3 3 3 2 4 1 1 1 3 36 
6 2 4 3 2 4 3 3 2 2 2 3 3 3 4 2 2 1 3 48 
7 2 3 4 1 4 3 2 2 1 3 3 4 4 4 1 1 4 2 48 
8 2 3 4 4 4 4 4 2 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 64 
9 2 1 3 1 3 3 1 2 4 2 3 3 3 2 1 1 3 1 39 
10 2 4 1 2 2 2 3 2 2 4 3 4 3 2 2 2 1 3 44 
11 2 1 3 1 3 3 1 2 1 2 3 3 3 3 1 1 3 1 37 
12 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 43 
13 3 4 3 4 4 4 2 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 2 62 
14 2 4 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 3 2 2 2 2 2 41 
15 2 4 2 4 4 3 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 59 
16 2 3 3 1 4 2 1 2 2 4 3 4 3 3 1 1 3 1 43 
17 2 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 2 3 62 
18 2 4 2 4 4 3 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 59 
19 2 3 3 1 3 3 1 2 1 3 3 3 3 3 1 1 3 2 41 
20 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 45 
21 3 4 3 4 4 4 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 2 63 
22 2 3 2 1 4 1 2 2 3 2 2 2 4 4 1 1 2 2 40 
23 2 3 3 3 3 3 2 2 3 4 3 4 3 4 3 3 3 2 53 
24 2 3 1 1 2 2 2 2 1 2 3 3 4 3 1 1 1 2 36 
25 2 4 1 4 2 3 2 2 4 3 3 3 3 3 4 4 1 2 50 
26 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 48 
27 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 50 
28 1 1 1 1 2 3 2 2 1 4 3 4 4 3 1 1 1 2 37 
29 2 3 2 1 4 4 2 2 1 2 2 2 4 4 1 1 2 2 41 
30 2 3 3 1 4 3 2 2 1 3 3 3 3 3 2 1 3 2 44 






HASIL UJI VALIDITAS PERSEPSI SISWA TENTANG PROFESIONALISME 
GURU (X1) 
 
Nama Variabel Pearson Correlation r tabel N Keterangan 
PPG1 0,139 0,361 30 Tidak Valid 
PPG2 0,493** 0,361 30 Valid 
PPG3 0,594** 0,361 30 Valid 
PPG4 0,627** 0,361 30 Valid 
PPG5 0,447* 0,361 30 Valid 
PPG6 0,379* 0,361 30 Valid 
PPG7 0,470** 0,361 30 Valid 
PPG8 0,596** 0,361 30 Valid 
PPG9 0,523** 0,361 30 Valid 
PPG10 0,445* 0,361 30 Valid 
PPG11 0,579** 0,361 30 Valid 
PPG12 0,511** 0,361 30 Valid 
PPG13 0,720** 0,361 30 Valid 
PPG14 0,717** 0,361 30 Valid 
PPG15 0,201 0,361 30 Tidak Valid 
PPG16 0,674** 0,361 30 Valid 
PPG17 0,564** 0,361 30 Valid 
PPG18 0,568** 0,361 30 Valid 
PPG19 0,424* 0,361 30 Valid 
PPG20 0,534** 0,361 30 Valid 
PPG21 0,219 0,361 30 Tidak Valid 
PPG22 0,660** 0,361 30 Valid 
PPG23 0,601** 0,361 30 Valid 
PPG24 0,776** 0,361 30 Valid 
PPG25 0,694** 0,361 30 Valid 
PPG26 0,481** 0,361 30 Valid 
PPG27 0,579** 0,361 30 Valid 
PPG28 0,736** 0,361 30 Valid 
PPG29 0,545** 0,361 30 Valid 
PPG30 0,564** 0,361 30 Valid 
PPG31 0,261 0,361 30 Tidak Valid 
PPG32 0,712** 0,361 30 Valid 
TOTAL 1  30  
 
 Keterangan: 
 *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 






HASIL UJI RELIABILITAS PERSEPSI SISWA TENTANG 
PROFESIONALISME GURU (X1) 
 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 30 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 30 100.0 






Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 
.749 .935 29 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 







Alpha if Item 
Deleted 
PPG1 179.6333 343.757 .475 . .741 
PPG2 179.6000 341.972 .569 . .740 
PPG3 179.3000 338.838 .615 . .737 
PPG4 179.2667 348.133 .383 . .744 
PPG5 179.2000 348.924 .324 . .745 
PPG6 179.5000 344.190 .452 . .742 
PPG7 179.3667 344.171 .579 . .741 
PPG8 179.2667 343.857 .488 . .741 
PPG9 179.4667 346.051 .436 . .743 
PPG10 179.2667 343.375 .561 . .741 
PPG11 179.5000 343.845 .510 . .741 
PPG12 179.2333 341.702 .701 . .739 
PPG13 179.3000 342.562 .698 . .740 
115 
 
PPG14 179.0000 343.172 .660 . .740 
PPG15 179.1000 343.817 .555 . .741 
PPG16 179.4000 342.317 .564 . .740 
PPG17 179.3000 347.803 .414 . .744 
PPG18 179.1000 344.438 .474 . .742 
PPG19 178.8667 344.395 .630 . .741 
PPG20 179.2000 344.717 .612 . .741 
PPG21 179.2000 334.648 .795 . .733 
PPG22 179.4333 341.495 .694 . .739 
PPG23 179.2333 345.220 .464 . .742 
PPG24 179.2000 345.959 .541 . .742 
PPG25 179.1667 340.420 .737 . .738 
PPG26 179.1000 344.921 .502 . .742 
PPG27 179.4333 340.599 .561 . .739 
PPG28 179.0333 342.033 .720 . .739 
TOTAL 91.2667 88.961 1.000 . .926 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 





















HASIL UJI VALIDITAS PERSEPSI SISWA TENTANG PENGGUNAAN 
MEDIA PEMBELAJARAN (X2) 
 
Nama Variabel Pearson Correlation r tabel N Keterangan 
PPM1 0,596** 0,361 30 Valid 
PPM2 0,493* 0,361 30 Valid 
PPM3 0,481** 0,361 30 Valid 
PPM4 0,883** 0,361 30 Valid 
PPM5 0,515** 0,361 30 Valid 
PPM6 -0,195 0,361 30 Tidak Valid 
PPM7 0,657** 0,361 30 Valid 
PPM8 0,485** 0,361 30 Valid 
PPM9 0,653** 0,361 30 Valid 
PPM10 0,731** 0,361 30 Valid 
PPM11 -0,050 0,361 30 Tidak Valid 
PPM12 0,548** 0,361 30 Valid 
PPM13 0,432* 0,361 30 Valid 
PPM14 0,405* 0,361 30 Valid 
PPM15 0,425* 0,361 30 Valid 
PPM16 -0,045 0,361 30 Tidak Valid 
PPM17 0,512** 0,361 30 Valid 
PPM18 0,729** 0,361 30 Valid 
PPM19 0,820** 0,361 30 Valid 
PPM20 0,375* 0,361 30 Valid 
PPM21 0,377* 0,361 30 Valid 
TOTAL 1  30  
Keterangan: 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 


















HASIL UJI RELIABILITAS PERSEPSI SISWA TENTANG PENGGUNAAN 
MEDIA PEMBELAJARAN (X2) 
 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 30 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 30 100.0 








Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
PPM1 91.0667 308.064 .540 .742 
PPM2 90.0667 298.892 .472 .734 
PPM3 90.6333 300.930 .414 .737 
PPM4 90.9000 277.266 .887 .712 
PPM5 89.9000 299.748 .512 .735 
PPM6 90.2667 298.409 .618 .733 
PPM7 91.0000 303.172 .481 .738 
PPM8 91.0333 306.102 .619 .740 
PPM9 90.6333 284.930 .716 .721 
PPM10 90.0000 299.310 .505 .734 
PPM11 90.2000 307.476 .422 .741 
PPM12 89.9333 305.582 .357 .740 
PPM13 89.8000 305.407 .387 .740 
PPM14 89.9000 300.783 .504 .736 
118 
 
PPM15 90.7000 282.631 .724 .719 
PPM16 90.9667 281.620 .833 .716 
PPM17 90.7667 305.564 .276 .741 
PPM18 90.9000 306.783 .354 .741 
TOTAL 46.5333 78.809 1.000 .876 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 

























































Adik-adik Siswa Kelas XI Program Keahlian Akuntansi  SMK Negeri 1 Depok 
Di Depok 
Salam Hormat, 
 Adik-adik Siswa Kelas XI Program Keahlian Akuntansi  SMK Negeri 1 Depok 
yang terhormat, disela-sela kesibukan adik-adik dalam belajar, perkenankanlah saya 
meminta kesediaannya untuk mengisi angket penelitian dalam rangka menyelesaikan 
tugas akhir skripsi yang berjudul: 
Pengaruh Persepsi Siswa Tentang Profesionalisme Guru Dan Penggunaan 
Media Pembelajaran Terhadap  Prestasi Belajar Akuntansi Keuangan Siswa 
Kelas XI Program Keahlian Akuntansi  SMK Negeri 1 Depok Tahun Ajaran 
2011/2012 
 Angket tersebut dimaksudkan untuk mengumpulkan data tentang Persepsi Siswa 
Tentang Profesionalisme Guru Dan Penggunaan Media Pembelajaran. Saya sangat 
mengharapkan agar adik-adik dapat memberikan jawaban yang sejujurnya sesuai dengan 
keadaan adik-adik yang sebenarnya. Jawaban yang adik-adik berikan tidak akan 
berpengaruh terhadap nilai raport adik-adik di sekolah. Atas bantuan dan partisipasi adik-











Identitas Responden  
Nama  : ................................................................................................. 
No. Absen : ................................................................................................. 
Kelas :  .………………………………………………………………         
 
Petunjuk Pengisian: 
1. Bacalah setiap pertanyaan dengan cermat! 
2. Pilihlah salah satu jawaban yang paling sesuai dengan keadaan atau pendapat 
Anda, dengan cara memberi tanda centang (√) pada salah satu jawaban yang 
telah disediakan dengan keterangan sebagai berikut: 
Sangat setuju   : SS 
Setuju   : S 
Tidak Setuju  : TS 
Sangat Tidak Setuju : STS 
Selalu    : SL 
Sering  : SR 
Jarang  : JR 
Tidak Pernah : TP 
3. Mohon diisi semua tanpa ada yang terlewatkan pada lembar jawaban yang 
telah disediakan. 
4. Jawaban yang anda berikan tidak akan mempengaruhi nilai Prestasi Belajar 
Akuntansi Keuangan anda dan sangat dijamin kerahasiaannya. 
5. Selamat mengerjakan dan terimakasih atas bantuannya. 
 
Contoh Pengisian: 
No Pertanyaan / Pernyataan SS S TS STS 





A. Persepsi Siswa tentang Profesionalisme Guru 
Pernyataan SS S TS STS 
1. Guru memperhatikan perilaku siswa     
2. Guru dapat memenuhi kebutuhan siswa 
yang berkenaan dengan pembelajaran  
    
3. Guru kurang memahami gaya belajar  
masing-masing siswa 
    
4. Guru membantu siswa mengembangkan 
bakat dan minat 
    
5. Guru melibatkan keaktifan siswa dalam 
proses belajar mengajar 
    
6. Guru melakukan evaluasi hasil belajar pada 
akhir pelajaran 
    
7. Guru menyampaikan materi dengan baik     
8. Guru kurang menguasai rancangan 
pembelajaran 
    
9. Guru datang tepat waktu     
10. Guru menggunakan waktu mengajar 
dengan baik 
    
11. Guru terlihat semangat ketika mengajar     
12. Guru tidak meninggalkan jam pelajaran 
dengan alasan yang tidak jelas 
    
13. Guru menjadi sosok yang disegani dan 
berwibawa 
    
14. Guru membantu siswa yang mengalami 
kesulitan dalam belajar Akuntansi 
    
15. Guru memberikan tugas mandiri maupun 
kelompok untuk memperdalam materi yang 
diajarkan dikelas 
    
16. Guru menyampaikan materi pelajaran 
sesuai dengan tata urut kurikulum 
    
17. Guru berkomunikasi secara efektif dan 
santun kepada siswa 
    
18. Guru menjawab setiap pertanyaan yang 
diajukan oleh setiap siswa 
    
19. Guru memberikan kesempatan yang sama 
kepada semua siswa untuk berpendapat 
    
20. Guru mampu beradaptasi dengan 
lingkungan mengajar  
    
21. Guru kreatif dalam menyampaikan materi 
sehingga siswa bersemangat dalam 
mengikuti pelajaran 
    
22. Guru menjalin hubungan yang baik dengan 
dengan guru-guru yang lain 
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Pernyataan SS S TS STS 
23. Guru mampu berkomunikasi dengan 
orangtua siswa juga masyarakat sekitar 
sekolah 
    
24. Guru menunjukkan pengetahuan yang luas 
tentang Akuntansi 
    
25. Guru mampu memberikan contoh nyata 
sehingga siswa lebih mudah dalam 
memahami materi 
    
26. Guru mampu menggunakan alat peraga 
seperti OHP, papan tulis dan alat peraga 
lain 
    
27. Guru menggunakan metode mengajar lebih 
dari satu sehingga siswa tidak bosan 
    
28. Guru memperjelas jawaban dari siswa 
apabila jawaban dari siswa belum sempurna 

































B. Persepsi Siswa tentang Penggunaan Media Pembelajaran 
Pernyataan SL SR JR TP 
1. Dalam menyampaikan materi akuntansi 
guru menggunakan media hand out berupa 
powerpoint LCD sebagai media 
pembelajaran  
    
2. Dalam pembelajaran akuntansi, guru 
menggunakan media pembelajaran berupa 
modul 
    
3. Dalam pembelajaran akuntansi, saya 
merasa bosan jika guru tidak menggunakan 
media pembelajaran 
    
4. Guru menggunakan media pembelajaran 
berupa LKS guna memperdalam 
pemahaman siswa terhadap materi 
akuntansi 
    
5. Saya lebih bersemangat mengikuti 
pelajaran akuntansi yang menggunakan 
media pembelajaran 
    
6. Penggunaan media pembelajaran yang 
digunakan memberikan daya tarik bagi saya 
sehingga saya antusias mengikuti pelajaran 
akuntansi 
    
7. Saya lebih mudah memahami pelajaran 
akuntansi tanpa menggunakan media 
pembelajaran 
    
8. Guru mata pelajaran akuntansi lebih sering 
menggunakan media dibanding guru mata 
pelajaran yang lain 
    
9. Dalam satu kali pertemuan atau tatap muka, 
guru akuntansi dapat menggunakan lebih 
dari satu media 
    
10. Setiap kali mengajar guru mata pelajaran 
akuntansi menggunakan media 
pembelajaran 
    
11. Media pembelajaran yang digunakan dalam 
penyampaian materi sudah baik dan 
bermanfaat, sehingga pada saat ulangan 
saya bisa mengerjakan dengan baik 
    
12. Saya lebih mudah memahami mata 
pelajaran akuntansi setelah guru 
menggunakan media pembelajaran 
    
13. Setiap media yang digunakan guru 
akuntansi akan memudahkan saya untuk 
belajar 
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Pernyataan SL SS JR TP 
14. Penggunaan media pembelajaran hanyalah 
variasi pengajaran dari guru supaya tidak 
bosan, namun sebenarnya materi yang saya 
tangkap sama saja seperti tidak 
menggunakan media pembelajaran 
    
15. Penggunaan media pembelajaran oleh guru 
akuntansi membuat pembelajaran lebih 
menyenangkan 
    
16. Guru mata pelajaran akuntansi 
menggunakan media pembelajaran dengan 
baik sehingga materi yang disampaikan 
tidak mengalami kendala verbalisasi (dalam 
kata-kata) 
    
17. Dalam menyampaikan materi di kelas, guru 
akuntansi hanya mampu menggunakan  
satu jenis media pembelajaran (media non-
elektronik, seperti buku, handout, modul) 
saja 
    
18. Dalam menyampaikan materi, saya merasa 
guru akuntansi masih kesulitan dalam 
menggunakan media pembelajaran 
elektronik (slide, LCD, komputer, internet) 


























1. DATA PENELITIAN X1 
2. DATA PENELITIAN X2 
3. DATA PRIMER 








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
1 4 2 2 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 92 
2 3 2 1 1 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 1 2 2 1 2 1 3 2 1 2 2 1 2 2 56 
3 4 4 4 3 3 4 3 4 2 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 2 4 3 3 4 3 94 
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 84 
5 2 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 1 2 2 2 2 1 3 3 3 2 2 3 59 
6 3 3 3 2 2 1 2 2 2 1 3 1 3 2 3 1 2 2 3 3 2 2 2 1 2 2 2 1 58 
7 2 2 2 2 3 2 1 3 1 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 60 
8 4 3 2 4 4 4 3 4 2 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 4 2 3 4 89 
9 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 78 
10 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 76 
11 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 82 
12 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 100 
13 3 3 2 4 4 2 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 93 
14 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 100 
15 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 48 
16 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 2 2 3 4 3 4 4 2 2 2 3 90 
17 1 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 1 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 62 
18 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 49 
19 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 85 
20 3 3 2 3 2 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 83 
21 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 50 
22 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 47 
23 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 102 




25 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 44 
26 3 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 91 
27 3 3 1 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 64 
28 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 4 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 4 3 3 80 
29 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 66 
30 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 44 
31 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 102 
32 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 63 
33 1 1 2 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 1 3 1 1 3 2 3 2 1 2 3 2 2 2 2 61 
34 3 3 2 3 2 4 3 3 3 2 4 2 4 4 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 78 
35 3 3 2 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 85 
36 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 4 3 2 3 4 3 2 3 3 3 3 3 2 3 76 
37 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 99 
38 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 46 
39 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 43 
40 2 3 1 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 67 
41 2 1 3 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 46 
42 2 2 2 2 4 2 3 2 2 1 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 66 
43 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 84 
44 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 89 
45 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 68 
46 2 3 1 3 1 1 3 3 3 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 56 
47 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 43 
48 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 4 3 3 4 4 4 2 4 3 2 3 4 4 3 2 2 4 85 
49 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 3 1 2 54 
50 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 44 




52 3 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 45 
53 2 1 1 2 2 2 2 2 1 3 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 3 2 1 2 2 1 3 3 50 
54 3 2 2 2 1 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 1 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 62 
55 3 3 1 3 2 2 3 1 2 1 2 1 3 2 2 2 3 2 2 2 1 3 3 2 3 3 3 3 63 
56 2 2 3 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 3 2 2 4 2 3 2 52 
57 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 84 
58 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 64 
59 2 1 1 3 2 1 3 2 2 1 3 3 2 2 1 2 1 1 2 1 3 2 1 2 1 2 1 2 50 
60 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 66 
61 3 3 1 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 78 
62 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 4 2 1 1 2 1 1 2 1 2 53 
63 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 2 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 96 
64 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 69 
65 3 2 2 3 3 2 3 3 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 54 
66 2 3 1 2 2 1 3 2 1 3 2 1 2 3 1 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 2 2 2 56 
67 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 70 
68 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 1 1 1 2 2 3 1 1 2 3 1 3 3 2 3 2 3 3 64 
69 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 3 2 3 1 3 1 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 58 
70 4 4 2 4 4 4 4 3 3 2 2 3 2 3 3 4 3 2 3 3 2 3 3 3 2 4 2 4 85 
71 4 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 75 
72 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 85 
73 2 2 2 1 1 1 2 4 1 2 2 4 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 48 
74 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 2 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 101 
75 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 84 
76 3 2 1 2 4 2 3 2 2 3 2 3 2 4 3 3 3 2 4 3 1 4 2 3 2 3 3 4 75 
77 3 3 2 4 3 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 94 




79 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 3 1 1 1 2 2 43 
80 2 2 1 2 3 2 2 3 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 50 
81 3 3 1 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 2 2 3 71 
82 2 3 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 44 
83 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 85 
84 2 2 2 1 3 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 52 
85 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 56 
86 1 2 2 1 3 2 2 3 3 1 3 1 3 2 3 2 2 3 2 1 2 3 2 3 3 3 2 2 62 
87 3 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 3 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 45 
88 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 48 
89 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 79 
90 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 1 3 1 1 1 1 3 1 3 1 3 3 1 3 1 2 3 60 
91 3 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 47 
92 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 79 
93 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 1 3 2 2 2 3 2 2 2 61 
94 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 46 




REKAPITULASI DATA INSTRUMEN PERSEPSI SISWA TENTANG PENGGUNAAN 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 
1 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 65 
2 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 4 58 
3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 63 
4 3 3 4 4 3 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 53 
5 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 49 
6 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 2 3 55 
7 3 4 2 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 49 
8 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 3 2 30 
9 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 50 
10 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 1 46 
11 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 64 
12 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 48 
13 4 4 2 2 3 3 4 4 2 4 2 2 3 3 4 4 3 53 
14 4 4 2 3 3 3 4 3 2 4 3 3 3 3 4 3 3 54 
15 3 3 3 1 3 3 3 3 2 3 1 3 3 1 3 3 2 43 
16 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 59 
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 66 
18 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 42 
19 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 50 
20 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 63 
21 3 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 52 
22 2 3 2 3 2 2 4 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 40 
23 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 61 
24 1 2 3 2 1 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 41 
25 3 2 1 1 3 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 32 
26 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 62 
27 3 2 4 2 4 3 4 2 2 3 3 4 3 3 2 2 3 49 
28 3 2 4 2 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 52 
29 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 3 4 3 3 52 
30 2 3 1 3 1 1 3 2 2 2 3 3 1 3 3 3 3 39 
31 3 4 2 2 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 54 
32 3 4 2 3 4 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 45 
33 2 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 47 
34 3 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 40 
35 1 3 1 2 1 2 1 2 2 2 2 3 3 3 2 1 2 33 
36 3 3 2 2 2 2 2 2 1 3 3 2 3 3 2 3 2 40 
37 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 4 4 3 2 3 54 
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38 2 2 1 1 2 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 38 
39 1 1 2 1 1 1 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 36 
40 2 4 3 2 4 3 3 2 2 4 3 2 3 3 3 3 3 49 
41 3 1 2 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 2 1 3 3 41 
42 3 4 4 1 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 53 
43 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 58 
44 1 2 1 2 1 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 40 
45 2 2 4 2 4 4 3 2 1 2 3 2 4 3 3 4 1 46 
46 4 2 4 3 4 4 4 2 2 3 3 2 4 4 4 3 4 56 
47 3 3 3 3 1 1 2 2 1 3 1 2 1 1 3 3 3 36 
48 3 2 4 2 4 3 4 2 2 2 3 3 4 4 2 2 2 48 
49 3 4 2 1 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 4 3 47 
50 3 3 4 2 4 4 2 2 1 2 3 3 2 2 1 1 3 42 
51 3 4 3 3 4 4 3 2 2 2 3 3 4 4 3 3 3 53 
52 2 4 2 2 2 2 3 2 2 3 3 4 4 4 2 4 1 46 
53 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 44 
54 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 30 
55 3 2 2 2 4 4 3 2 2 2 3 3 2 3 1 3 2 43 
56 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 43 
57 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 60 
58 2 1 2 1 1 1 3 2 2 2 3 3 1 1 3 1 3 32 
59 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 42 
60 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 47 
61 4 2 3 2 4 3 3 4 2 4 3 3 4 3 4 4 4 56 
62 2 4 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 47 
63 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 55 
64 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 50 
65 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 40 
66 2 4 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 45 
67 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 3 2 2 3 3 2 33 
68 2 4 3 2 4 4 3 2 2 3 4 3 4 4 2 3 3 52 
69 2 2 4 2 4 3 4 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 46 
70 4 2 3 2 4 4 4 2 4 2 3 4 4 4 4 2 4 56 
71 2 3 3 2 4 3 2 2 1 2 2 4 2 3 2 2 3 42 
72 3 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 50 
73 1 1 1 1 2 1 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 34 
74 4 3 2 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 2 3 4 57 
75 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 3 3 4 4 4 62 
76 3 4 4 2 4 4 3 2 2 2 2 2 2 3 2 1 1 43 
77 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 
78 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 43 
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79 2 2 1 2 1 1 1 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 37 
80 2 4 4 3 3 4 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 45 
81 2 2 4 2 3 4 3 2 1 2 3 3 3 3 2 2 2 43 
82 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 1 3 3 3 2 38 
83 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 43 
84 2 2 2 2 2 3 1 3 2 1 3 1 3 1 1 3 1 33 
85 4 4 3 4 3 4 3 2 4 2 3 2 3 3 3 4 4 55 
86 2 4 4 3 4 4 4 2 2 4 3 3 3 4 4 4 4 58 
87 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 1 40 
88 4 4 2 3 3 3 3 2 2 4 3 2 4 3 4 3 3 52 
89 2 2 3 2 4 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 43 
90 2 4 3 3 3 3 3 2 4 4 3 4 4 4 2 4 4 56 
91 1 1 3 2 1 3 2 3 1 1 3 3 3 3 3 3 1 37 
92 3 2 3 2 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 57 
93 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 44 
94 2 2 3 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 38 






























DATA PRIMER PENELITIAN 
 
NO. X1 X2 Y 
1 92 65 86 
2 56 58 77 
3 94 63 70 
4 84 53 82 
5 59 49 78 
6 58 55 79 
7 60 49 78 
8 89 30 83 
9 78 50 81 
10 76 46 82 
11 82 64 89 
12 100 48 67 
13 93 53 82 
14 100 54 80 
15 48 43 73 
16 90 59 68 
17 62 66 75 
18 49 42 72 
19 85 50 82 
20 83 63 89 
21 50 52 84 
22 47 40 74 
23 102 61 88 
24 46 41 72 
25 44 32 81 
26 91 62 82 
27 64 49 77 
28 80 52 81 
29 66 52 77 
30 44 39 65 
31 102 54 81 
32 63 45 79 
33 61 47 79 
34 78 40 84 
35 85 33 78 
36 76 40 84 
37 99 54 79 
38 46 38 64 
NO. X1 X2 Y 
39 43 36 69 
40 67 49 78 
41 46 41 69 
42 66 53 75 
43 84 58 80 
44 89 40 81 
45 68 46 78 
46 56 56 79 
47 43 36 63 
48 85 48 82 
49 54 47 78 
50 44 42 69 
51 50 53 76 
52 45 46 77 
53 50 44 72 
54 62 30 78 
55 63 43 76 
56 52 43 74 
57 84 60 90 
58 64 32 77 
59 50 42 90 
60 66 47 76 
61 78 56 83 
62 53 47 74 
63 96 55 89 
64 69 50 79 
65 54 40 70 
66 56 45 73 
67 70 33 85 
68 64 52 77 
69 58 46 72 
70 85 56 80 
71 75 42 81 
72 85 50 83 
73 48 34 80 
74 101 57 90 
75 84 62 81 
76 75 43 69 
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77 94 64 69 
78 58 43 73 
79 43 37 66 
80 50 45 77 
81 71 43 80 
82 44 38 69 
83 85 43 82 
84 52 33 76 
85 56 55 78 
    
86 62 58 71 
87 45 40 68 
88 48 52 84 
89 79 43 83 
90 60 56 78 
91 47 37 64 
92 79 57 89 
93 61 44 79 




















































HASIL ANALISIS DESKRIPSI 
DATA PENELITIAN: 
1. DESKRIPSI DATA Y 
2. DESKRIPSI DATA X1 
3. DESKRIPSI DATA X2 




HASIL ANALISIS DESKRIPSI DATA PENELITIAN 
 




N Valid 94 
Missing 0 
Mean 77.6915 
Std. Error of Mean .65966 
Median 78.0000 
Mode 78.00 








Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 63.00 1 1.1 1.1 1.1 
64.00 2 2.1 2.1 3.2 
65.00 1 1.1 1.1 4.3 
66.00 1 1.1 1.1 5.3 
67.00 1 1.1 1.1 6.4 
68.00 2 2.1 2.1 8.5 
69.00 6 6.4 6.4 14.9 
70.00 2 2.1 2.1 17.0 
71.00 1 1.1 1.1 18.1 
72.00 4 4.3 4.3 22.3 
73.00 3 3.2 3.2 25.5 
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74.00 3 3.2 3.2 28.7 
75.00 2 2.1 2.1 30.9 
76.00 4 4.3 4.3 35.1 
77.00 7 7.4 7.4 42.6 
78.00 9 9.6 9.6 52.1 
79.00 7 7.4 7.4 59.6 
80.00 5 5.3 5.3 64.9 
81.00 7 7.4 7.4 72.3 
82.00 8 8.5 8.5 80.9 
83.00 4 4.3 4.3 85.1 
84.00 4 4.3 4.3 89.4 
85.00 1 1.1 1.1 90.4 
86.00 1 1.1 1.1 91.5 
88.00 1 1.1 1.1 92.6 
89.00 4 4.3 4.3 96.8 
90.00 3 3.2 3.2 100.0 

























N Valid 94 
Missing 0 
Mean 67.4894 
Std. Error of Mean 1.83666 
Median 64.0000 
Mode 85.00 








Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 43.00 3 3.2 3.2 3.2 
44.00 4 4.3 4.3 7.4 
45.00 2 2.1 2.1 9.6 
46.00 4 4.3 4.3 13.8 
47.00 2 2.1 2.1 16.0 
48.00 3 3.2 3.2 19.1 
49.00 1 1.1 1.1 20.2 
50.00 5 5.3 5.3 25.5 
52.00 2 2.1 2.1 27.7 
53.00 1 1.1 1.1 28.7 
54.00 2 2.1 2.1 30.9 
56.00 4 4.3 4.3 35.1 
58.00 3 3.2 3.2 38.3 
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59.00 1 1.1 1.1 39.4 
60.00 2 2.1 2.1 41.5 
61.00 2 2.1 2.1 43.6 
62.00 3 3.2 3.2 46.8 
63.00 2 2.1 2.1 48.9 
64.00 3 3.2 3.2 52.1 
66.00 3 3.2 3.2 55.3 
67.00 1 1.1 1.1 56.4 
68.00 1 1.1 1.1 57.4 
69.00 1 1.1 1.1 58.5 
70.00 1 1.1 1.1 59.6 
71.00 1 1.1 1.1 60.6 
75.00 2 2.1 2.1 62.8 
76.00 2 2.1 2.1 64.9 
78.00 3 3.2 3.2 68.1 
79.00 2 2.1 2.1 70.2 
80.00 1 1.1 1.1 71.3 
82.00 1 1.1 1.1 72.3 
83.00 1 1.1 1.1 73.4 
84.00 4 4.3 4.3 77.7 
85.00 6 6.4 6.4 84.0 
89.00 2 2.1 2.1 86.2 
90.00 1 1.1 1.1 87.2 
91.00 1 1.1 1.1 88.3 
92.00 1 1.1 1.1 89.4 
93.00 1 1.1 1.1 90.4 
94.00 2 2.1 2.1 92.6 
96.00 1 1.1 1.1 93.6 
99.00 1 1.1 1.1 94.7 
100.00 2 2.1 2.1 96.8 
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101.00 1 1.1 1.1 97.9 
102.00 2 2.1 2.1 100.0 
Total 94 100.0 100.0  
 





N Valid 94 
Missing 0 
Mean 47.6277 
Std. Error of Mean .92054 
Median 47.0000 
Mode 43.00 








Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 30.00 2 2.1 2.1 2.1 
32.00 2 2.1 2.1 4.3 
33.00 3 3.2 3.2 7.4 
34.00 1 1.1 1.1 8.5 
36.00 2 2.1 2.1 10.6 
37.00 2 2.1 2.1 12.8 
38.00 3 3.2 3.2 16.0 
39.00 1 1.1 1.1 17.0 
40.00 6 6.4 6.4 23.4 
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41.00 2 2.1 2.1 25.5 
42.00 4 4.3 4.3 29.8 
43.00 8 8.5 8.5 38.3 
44.00 2 2.1 2.1 40.4 
45.00 3 3.2 3.2 43.6 
46.00 4 4.3 4.3 47.9 
47.00 4 4.3 4.3 52.1 
48.00 2 2.1 2.1 54.3 
49.00 4 4.3 4.3 58.5 
50.00 4 4.3 4.3 62.8 
52.00 5 5.3 5.3 68.1 
53.00 4 4.3 4.3 72.3 
54.00 3 3.2 3.2 75.5 
55.00 3 3.2 3.2 78.7 
56.00 4 4.3 4.3 83.0 
57.00 2 2.1 2.1 85.1 
58.00 3 3.2 3.2 88.3 
59.00 1 1.1 1.1 89.4 
60.00 1 1.1 1.1 90.4 
61.00 1 1.1 1.1 91.5 
62.00 2 2.1 2.1 93.6 
63.00 2 2.1 2.1 95.7 
64.00 2 2.1 2.1 97.9 
65.00 1 1.1 1.1 98.9 
66.00 1 1.1 1.1 100.0 









































HASIL PERHITUNGAN MANUAL: 
1. PERHITUNGAN KELAS INTERVAL, RENTANG 
DATA DAN PANJANG KELAS Y 
2. PERHITUNGAN KELAS INTERVAL RENTANG 
DATA DAN PANJANG KELAS X1 
3. PERHITUNGAN KELAS INTERVAL RENTANG 
DATA DAN PANJANG KELAS X2 
Lampiran 6:  
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HASIL PERHITUNGAN MANUAL 
 
 
1. Prestasi Belajar Akuntansi Keuangan (Y) 
a. Menghitung Jumlah Kelas Interval 
k   = 1 + 3,3 log 94 
   = 1 + 3,3 (1,973127854) 
  = 1 + 6,511321917 
  = 7,511321917 dibulatkan menjadi k = 7 
b. Menentukan Rentang Data 
Rentang Data = Skor Tertinggi – Skor Terendah 
  = 90 – 63  
= 27 
c. Menghitung Panjang Kelas 
Panjang Kelas  = Rentang Kelas/ Jumlah Kelas 
  = 27 : 7  
= 3,86 dibulatkan menjadi 4 
 
2. Persepsi Siswa tentang Profesionalisme Guru (X1) 
a. Menghitung Jumlah Kelas Interval 
k   = 1 + 3,3 log 94 
    = 1 + 3,3 (1,973127854) 
   = 1 + 6,511321917 
   = 7,511321917 dibulatkan menjadi k = 8 
b. Menentukan Rentang Data 
Rentang Data = Skor Tertinggi – Skor Terendah 
   = 102 – 43  
= 59 
c. Menghitung Panjang Kelas 
Panjang Kelas  = Rentang Kelas/ Jumlah Kelas 
   = 59 : 8  
= 7,37 dibulatkan menjadi 8 
3. Persepsi Siswa tentang Penggunaan Media Pembelajaran (X2) 
a. Menghitung Jumlah Kelas Interval 
k   = 1 + 3,3 log 94 
   = 1 + 3,3 (1,973127854) 
   = 1 + 6,511321917 
   = 7,511321917 dibulatkan menjadi k = 8 
b. Menentukan Rentang Data 
Rentang Data = Skor Tertinggi – Skor Terendah 
   = 66 – 30  
= 36 
c. Menghitung Panjang Kelas 
Panjang Kelas  = Rentang Kelas/ Jumlah Kelas 
   = 36 : 8  







































HASIL UJI PERSYARATAN 
ANALISIS: 
5. UJI LINIERITAS 
6. UJI MULTIKOLINIERITAS 
Lampiran 7:  
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HASIL UJI PERSAYARATAN ANALISIS 
 
1. HASIL UJI LINIERITAS X1 TERHADAP Y 
 
Means 
Case Processing Summary 
 Cases 
 Included Excluded Total 
 N Percent N Percent N Percent 
PBAK  * PPG 94 100.0% 0 .0% 94 100.0% 
Report 
PBAK 
PPG Mean N Std. Deviation 
43.00 66.0000 3 3.00000 
44.00 71.0000 4 6.92820 
45.00 72.5000 2 6.36396 
46.00 71.7500 4 7.58837 
47.00 69.0000 2 7.07107 
48.00 79.0000 3 5.56776 
49.00 72.0000 1 . 
50.00 79.8000 5 7.15542 
52.00 75.0000 2 1.41421 
53.00 74.0000 1 . 
54.00 74.0000 2 5.65685 
56.00 76.7500 4 2.62996 
58.00 74.6667 3 3.78594 
59.00 78.0000 1 . 
60.00 78.0000 2 .00000 
61.00 79.0000 2 .00000 
62.00 74.6667 3 3.51188 
63.00 77.5000 2 2.12132 
64.00 77.0000 3 .00000 
66.00 76.0000 3 1.00000 
67.00 78.0000 1 . 
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68.00 78.0000 1 . 
69.00 79.0000 1 . 
70.00 85.0000 1 . 
71.00 80.0000 1 . 
75.00 75.0000 2 8.48528 
76.00 83.0000 2 1.41421 
78.00 82.6667 3 1.52753 
79.00 86.0000 2 4.24264 
80.00 81.0000 1 . 
82.00 89.0000 1 . 
83.00 89.0000 1 . 
84.00 83.2500 4 4.57347 
85.00 81.1667 6 1.83485 
89.00 82.0000 2 1.41421 
90.00 68.0000 1 . 
91.00 82.0000 1 . 
92.00 86.0000 1 . 
93.00 82.0000 1 . 
94.00 69.5000 2 .70711 
96.00 89.0000 1 . 
99.00 79.0000 1 . 
100.00 73.5000 2 9.19239 
101.00 90.0000 1 . 
102.00 84.5000 2 4.94975 














   Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
PBAK * PPG Between Groups (Combined) 2709.670 44 61.583 2.757 .000 
Linearity 952.971 1 952.971 42.668 .000 
Deviation from 
Linearity 
1756.699 43 40.853 1.829 .021 
Within Groups 1094.383 49 22.334   
Total 3804.053 93    
Measures of Association 
 R R Squared Eta Eta Squared 
PBAK * PPG .501 .251 .844 .712 
 
2. HASIL UJI LINIERITAS X2 TERHADAP Y 
 
Means 
Case Processing Summary 
 Cases 
 Included Excluded Total 
 N Percent N Percent N Percent 
PBAK  * PPM 94 100.0% 0 .0% 94 100.0% 
Report 
PBAK 
PPM Mean N Std. Deviation 
30.00 80.5000 2 3.53553 
32.00 79.0000 2 2.82843 
33.00 79.6667 3 4.72582 
34.00 80.0000 1 . 
36.00 66.0000 2 4.24264 
37.00 65.0000 2 1.41421 
38.00 71.6667 3 9.29157 
39.00 65.0000 1 . 
40.00 76.8333 6 7.11102 
41.00 70.5000 2 2.12132 
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42.00 78.0000 4 9.48683 
43.00 76.2500 8 4.94975 
44.00 75.5000 2 4.94975 
45.00 76.3333 3 3.05505 
46.00 77.2500 4 4.11299 
47.00 76.7500 4 2.21736 
48.00 74.5000 2 10.60660 
49.00 77.7500 4 .50000 
50.00 81.2500 4 1.70783 
52.00 80.6000 5 3.50714 
53.00 78.7500 4 3.77492 
54.00 80.0000 3 1.00000 
55.00 82.0000 3 6.08276 
56.00 80.0000 4 2.16025 
57.00 89.5000 2 .70711 
58.00 76.0000 3 4.58258 
59.00 68.0000 1 . 
60.00 90.0000 1 . 
61.00 88.0000 1 . 
62.00 81.5000 2 .70711 
63.00 79.5000 2 13.43503 
64.00 79.0000 2 14.14214 
65.00 86.0000 1 . 
66.00 75.0000 1 . 












   Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
PBAK * PPM Between Groups (Combined) 2011.270 33 60.948 2.040 .008 
Linearity 421.097 1 421.097 14.093 .000 
Deviation from 
Linearity 
1590.173 32 49.693 1.663 .045 
Within Groups 1792.783 60 29.880   
Total 3804.053 93    
Measures of Association 
 R R Squared Eta Eta Squared 
PBAK * PPM .333 .111 .727 .529 
 




 Mean Std. Deviation N 
PPG 67.4894 17.80706 94 
PPM 47.6277 8.92500 94 
Correlations 
  PPG PPM 
PPG Pearson Correlation 1 .515
**
 
Sig. (2-tailed)  .000 
N 94 94 
PPM Pearson Correlation .515
**
 1 
Sig. (2-tailed) .000  
N 94 94 










































HASIL UJI HIPOTESIS: 
8. UJI HIPOTESIS PERTAMA 
9. UJI HIPOTESIS KEDUA 
10. UJI HIPOTESIS KETIGA 
Lampiran 8:  
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HASIL UJI HIPOTESIS 
 




 Mean Std. Deviation N 
PBAK 77.6915 6.39561 94 
PPG 67.4894 17.80706 94 
Correlations 
  PBAK PPG 
Pearson Correlation PBAK 1.000 .501 
PPG .501 1.000 
Sig. (1-tailed) PBAK . .000 
PPG .000 . 
N PBAK 94 94 











 . Enter 
a. All requested variables entered. 
b. Dependent Variable: PBAK 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 .251 .242 5.56687 














Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 952.971 1 952.971 30.751 .000
a
 
Residual 2851.082 92 30.990   
Total 3804.053 93    
a. Predictors: (Constant), PPG 

















   
PPG .180 .032 .501 5.545 .000 .501 .501 .501 
























 Mean Std. Deviation N 
PBAK 77.6915 6.39561 94 
PPM 47.6277 8.92500 94 
Correlations 
  PBAK PPM 
Pearson Correlation PBAK 1.000 .333 
PPM .333 1.000 
Sig. (1-tailed) PBAK . .001 
PPM .001 . 
N PBAK 94 94 











 . Enter 
a. All requested variables entered. 
b. Dependent Variable: PBAK 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 .111 .101 6.06393 













Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 421.097 1 421.097 11.452 .001
a
 
Residual 3382.957 92 36.771   
Total 3804.053 93    
a. Predictors: (Constant), PPM 











B Std. Error Beta Zero-order Partial Part 
1 (Constant) 66.336 3.413  19.434 .000    
PPM .238 .070 .333 3.384 .001 .333 .333 .333 

























 Mean Std. Deviation N 
PBAK 77.6915 6.39561 94 
PPG 67.4894 17.80706 94 
PPM 47.6277 8.92500 94 
Correlations 
  PBAK PPG PPM 
Pearson Correlation PBAK 1.000 .501 .333 
PPG .501 1.000 .515 
PPM .333 .515 1.000 
Sig. (1-tailed) PBAK . .000 .001 
PPG .000 . .000 
PPM .001 .000 . 
N PBAK 94 94 94 
PPG 94 94 94 









 . Enter 
a. All requested variables entered. 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 .258 .242 5.56888 










Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 981.927 2 490.964 15.831 .000
a
 
Residual 2822.126 91 31.012   
Total 3804.053 93    
a. Predictors: (Constant), PPM, PPG 











B Std. Error Beta Zero-order Partial Part 
1 (Constant) 63.356 3.212  19.725 .000    
PPG .161 .038 .448 4.253 .000 .501 .407 .384 
PPM .073 .076 .102 .966 .336 .333 .101 .087 











































1. SUMBANGAN RELATIF (SR%) 
2. SUMBANGAN EFEKTIF (SE%) 
Lampiran 9:  
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𝐽𝐾𝒓𝒆𝒈=𝑎1𝛴𝑥1𝑦 + 𝑎2𝛴𝑥2𝑦 
𝛴𝑥1𝑦 =  𝑋1 𝑌 −
  𝑋1  𝑌 
𝑁
= 498176 −
 6344  7303 
94
= 5301.191 
𝛴𝑥2𝑦 =  𝑋2 𝑌 −
  𝑋2  𝑌 
𝑁
= 349591 −
 4477  7303 
94
= 1766.202 
𝐽𝐾𝒓𝒆𝒈 = 𝑎1𝛴𝑥1𝑦 + 𝑎2𝛴𝑥2𝑦 
= 0.501 5301.191 + 0.333(1766.202) 
= 2655.897 + 588.1453 
= 3244.042245 













= 0.8187 × 100% 
= 81.87% 

















2. Sumbangan Efektif 
𝑆𝐸 = 𝑆𝑅% × 𝑅2 
Sumbangan Efektif Variabel X1 = 81.87% × 0.258 
 = 21.12% 
Sumbangan Efektif Variabel X1 = 18.13% × 0.258 








































































Daftar Nilai Akuntansi Semester 2 Kelas XI  
Program Keahlian Akuntansi 
Tahun Pelajaran 2011/2012 
SMK NEGERI 1 Depok 
 
 




Daftar Nilai Akuntansi Keuangan Kelas Akuntansi I 
Tahun Pelajaran 2011/2012 
No. Nama 𝐀  UH 𝐀  Tugas Nilai Akhir Ket. 
1 Adella Aprilita Eka 87 85 86 Tuntas 
2 Arifatul Nur Susilowati 75 79 77 Tuntas 
3 Beni Perwitasari 70 70 70 Belum Tuntas 
4 Bernadetha Dewi 82 82 82 Tuntas 
5 Desy Elvita Sari 75 81 78 Tuntas 
6 Devia Putri Permatasari 81 77 79 Tuntas 
7 Diana Arwianti 79 77 78 Tuntas 
8 Dika Ayu Febriani 84 82 83 Tuntas 
9 Erlani Wahyu Yuliani  86 76 81 Tuntas 
10 Febtiana Rahmawati 81 83 82 Tuntas 
11 Gita Febriani 87 91 89 Tuntas 
12 Latif Komawati 60 74 67 Belum Tuntas 
13 Mira Ifut Anggraeni 79 83 82 Tuntas 
14 Novi Tri Astuti 81 79 80 Tuntas 
15 Nur Hasanah 70 76 73 Belum Tuntas 
16 Nur Intan Sari 58 78 68 Belum Tuntas 
17 Nur Farida 70 80 75 Belum Tuntas 
18 Onelisa 70 74 72 Belum Tuntas 
19 Putri Galih Kusworo 80 84 82 Tuntas 
20 Ragilia Ningtyas 90 88 89 Tuntas 
21 Ristha Okta Vianingrum 83 85 84 Tuntas 
22 Riswanto 70 78 74 Belum Tuntas 
23 Roshita Oki Hayati 87 89 88 Tuntas 
24 Septiani Dwi Nur Rahayu 65 77 72 Belum Tuntas 
25 Silvana Afridayanti 83 79 81 Tuntas 
26 Sumirat 87 77 82 Tuntas 
27 Tri Windarti 79 75 77 Tuntas 
28 Tri Yana Aisyah 84 78 81 Tuntas 
29 Wahyu Anindhita 74 80 77 Tuntas 
30 Wahyu Perwitasari 58 72 65 Belum Tuntas 
31 Yufun Inggartina 86 76 81 Tuntas 
32 Yuni Sri Lestari  81 77 79 Tuntas 
Nilai Tertinggi 90 89 
  








 A  UH: Rata-rata Nilai Ulangan Harian 





Daftar Nilai Akuntansi Keuangan Kelas Akuntansi II 
Tahun Pelajaran 2011/2012 
No. Nama 𝐀  UH 𝐀  Tugas Nilai Akhir Ket. 
1 Ade Eka Puspitasari 81 77 79 Tuntas 
2 Anis Qomariyah Purwaningsih 81 87 84 Tuntas 
3 Anisa Nurfaida 72 84 78 Tuntas 
4 Desi Rinawati 86 82 84 Tuntas 
5 Devi Septianingsih 83 75 79  Tuntas 
6 Dian Putri Rahmawati 63 65 64 Belum Tuntas 
7 Diana Nurchotimah 60 78 69 Belum Tuntas 
8 Eka Qusnul Khotimah 80 76 78 Tuntas 
9 Elsa Ratna Damayanti Sutrisno   63 75 69 Belum Tuntas 
10 Farida Dwi Astuti 74 76 75 Belum Tuntas 
11 Feni Ma’rifah 79 81 80 Tuntas 
12 Fitriana Nur Handayani 82 80 81 Tuntas 
13 Lilies Cahaya Wati 75 81 78 Tuntas 
14 Mentari Ibrahim Lakoni 80 78 79 Tuntas 
15 Ninda Novita  60 66 63 Belum Tuntas 
16 Nur Indah Wahyuni 80 84 82 Tuntas 
17 Oktavia Dewi Kusuma 81 75 78 Tuntas 
18 Ratih Ambar Ayu 74 64 69 Belum Tuntas 
19 Ratna Pratiwi 70 82 76 Tuntas 
20 Ratna Sari Dewi 76 78 77 Tuntas 
21 Ratna Widiakha 66 78 72 Belum Tuntas 
22 Riska Yuni Astuti 80 76 78 Tuntas 
23 Rosalina Arsanti 76 76 76 Tuntas 
24 Siknia Sari 68 80 74 Belum Tuntas 
25 Sri Surani 91 89 90 Tuntas 
26 Thesa Sandika Bidari 81 73 77 Tuntas 
27 Tia Isnawati 92 88 90 Tuntas 
28 Tri Ningsih 74 78 76 Tuntas 
29 Triyani Febriyanti 81 85 83 Tuntas 
30 Yollaratma Yanti 76 72 74 Belum Tuntas 
31 Yunita Sari 88 90 89 Tuntas 
Nilai Tertinggi 91 90 
  








 A   UH: Rata-rata Nilai Ulangan Harian 






Daftar Nilai Akuntansi Keuangan Kelas Akuntansi III 
Tahun Pelajaran 2011/2012 
No. Nama 𝐀  UH 𝐀  Tugas  Nilai Akhir Ket. 
1 Agustin Widayanti 80 78 79 Tuntas 
2 Aulia Eka Pratiwi 72 68 70 Belum Tuntas 
3 Catur Yuliana 68 78 73 Belum Tuntas 
4 Charul Latifah 82 88 85 Tuntas 
5 Desi Nur Aisiah 74 80 77 Tuntas 
6 Dewi Fauziyah 66 78 72 Belum Tuntas 
7 Dita Mardiana 78 82 80  Tuntas 
8 Dyah Nastiti 80 82 81  Tuntas 
9 Eka Nur Indahsari  85 81 83 Tuntas 
10 Endah Murniati 81 79 80 Tuntas 
11 Erlita Nurhamidha 90 90 90 Tuntas 
12 Feni Darwanti 75 87 81 Tuntas 
13 Fihuda Jati Marshitatama 60 78 69 Belum Tuntas 
14 Fitriyani 57 81 69 Belum Tuntas 
15 Hening Tiyas Pratiwi 70 76 73 Belum Tuntas 
16 Hesti Eryana Sari 60 72 66 Belum Tuntas 
17 Ika Fitri Wijayanti 70 84 77 Tuntas 
18 Jodista Giche Kaulika  75 85 80 Tuntas 
19 Kristina Yulianti 63 75 69 Belum Tuntas 
20 Murni Rahmawati 85 79 82 Tuntas 
21 Noviana Puji Utami 71 81 76 Tuntas 
22 Nur Laila 81 75 78 Tuntas 
23 Nurfia Nurul Khotimah 70 72 71 Belum Tuntas 
24 Oktafiani Wulan Sari 65 71 68 Belum Tuntas 
25 Ranita Astriana 83 85 84 Tuntas 
26 Rika Budiarti 75 91 83 Tuntas 
27 Triana Yuniasari 70 88 78 Tuntas 
28 Widya Kiswara 59 69 64 Belum Tuntas 
29 Widya Widi Astuti 88 90 89 Tuntas 
30 Wisnu Mawadah 75 83 79 Tuntas 
31 Yuli Astuti 85 79 82 Tuntas 
Nilai Tertinggi 90 90 
  








A  UH: Rata-rata Nilai Ulangan Harian 
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